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¡ j protesta^de un puehlo 
El p r e c i o de l p a n 
Continúa vendiéndose el pan al mismo 
precio escandaloso, y en pié por tanto !a 
protesta unánime de Aníequera. Pero entre-
tanto el alcalde no se preocupa de otra cosa, 
que de encargar que escriban para el públ i -
co, que estamos en el mejor de los mundos, 
y que eí vecindario está satisfechísimo, y 
cuando los aníequeranos leen esas cosas du-
dan si tomarlas a chacota o indignarse, por-
que la osadía es tan enorme, que no es con-
cebible, y casi, casi, es pecado recibir en 
serio cuanto de tal procedencia viene. 
Pero, como se ha citado, tratando de 
molestarla, cierta personalidad amiga nuestra, 
y aunque preténdese hacer creer que no ha 
habido tal intención, mas al mismo tiempo 
se insiste en lo de que hallábanse g u a r d a -
di tas en el granero del Sr. Muñoz González 
muchas fanegas de trigo, que vendiera este 
señor una vez pasado el conflicto; nosotros 
repetímos que es falso eso, y que don Juan 
Muñoz no vendió al señor Orozco más que 
unas 120 fanegas que fueron las que declaró 
a ia Alcaidía como sobrantes de las necesida-
des del consumo de su tahona de S. Juan. 
Y con respecto a lo del trigo del Sr. Pa-
dilla, asunto que invocamos en el anterior 
número obligados por la provocación de la 
Alcaldía, hay algo más de lo que ésta dice; 
pero ya con lo que ha publicado es bastante: 
como Málaga pagaba, naturalmente, cómo 
siempre, los trigos más caros, porque allí el 
pan se vende a más precio, no se tuvo reparo 
en llevarse ia existencia fuera de Antequera 
cuando aquí había buen precio también, sa-
biendo el peügro que por la escasez corría 
este vecindario. 
En cuanto a la insistencia de que no hubo 
incautación más que de unas 400 fanegas, 
diremos, que solo en un cortijo, se hizo cargo 
la Alcaldía de más de esta cantidad. De forma 
que ya se puede venir en consecuencia de la 
buena fe que anima al adversario para decir 
esas cosas. 
Ahora ya se reconoce, porque aiguien ha 
llamado la atención de la Alcaldía, acerca de 
la situación ridicula en que se colocan las 
cosas, que el precio del trigo es de 66 reales; 
y nosotros decimos, que ese precio viene co-
rriendo hace muchísimos días, varias sema-
nas, y hasta al de 65 se han vendido bastan-
tes partidas y se venden y recuérdese que el 
jueves penúltimo decía la Alcaldía^ue el pre-
cio corriente era el de 68 y 70 ! 
Asi pues, si en el año 1914, en etapa con-
servadora, no se arruinó ningún panadero, 
vendiendo el pan a 46 céntimos cuando más, 
estando el trigo a 78 y 80 reales; y en el 1915 
tampoco dejaron de tener ganancia, vendien-
do el pan a 46, cuando el trigo tenía el precio 
de 70 y 72, ¿cómo es posible que vecino 
alguno de Antequera, aunque sea todo lo 
ignorante que quiera la Alcaldía, se convenza 
de que vendiéndose hoy los trigos a 14 reales 
menos que en el de 1914, y a 6 reales menos 
que en el 1915, deba estar el pan al precio 
que tiene porque sinó se arruinarían los pa-
naderos? 
Pero hay más aún: Si en relación con los 
precios de los trigos actualmente, el pan 
debiera venderse aquí a 42 céntimos cuando 
más, existe otra razón para que este no 
alcanzare precio superior a 40 céntimos o 
quizá algo menos, y es, la de que los trigos 
de esta recolección, pesan más de 2 kilos en 
fanega que los de la del 1915, es decir, que 
en vez de entrai en fanega 44 kilos, este año 
entran 46,existiendo 2 kilos de diferencia, que 
van en mayor rendimiento de harina y por 
tanto de pan, y como este exceso de rendi-
miento se calcula por peritos en unos 3 rea-
les de util idad para el panadero, de ahí el que 
el pan debiera venderse hoy en Antequera a 
menos de CUARENTA céntimos o cuando 
más a este precio. 
Nosotros no pretendemos daño para 
nadie, pero ¿es justo que Aníequera safta tai 
abandono por parte de los que por ía Ley-
están llamados a velar por ios intereses del 
vecindario? 
QÜazia c¿ei é/fTacittd 
Señores Redactores de 
HERALDO DE ANTL-QUERA. 
Muy Sres. mios de toda mi consideración : 
recibo el último número de esa ilustrada y 
digna publicación y veo los honoríficos comen-
tarios que sobre mi humilde persona y mi 
pobre trabajo se sirven hacer y que les agra-
dezco con toda mi alma. 
Debo mucha grat i tud a l noble pueblo ante-
querano por la atención que ha dispensado a 
mis artículos, hijos tan solo de un buen deseo 
y de mi amor a esa histórica ciudad; pero bien 
entendido que si a él llegaron, debido es a l 
generoso albergue que Vds. tuvieron a bien 
concederles en sus honrosas columnas, distin-
ción análoga a mi reconocimiento. 
Me congratulo pues de mi colaboración 
aunque momentánea a l lado de la superior y 
valiosísima de Vds., y ofreciéndoles con m i 
amistad el testimonio de mi consideración y de 
m i respeto, soy de Vds. atento y af.0 y e. ss. ms. 
(SÍntonio <£/7tadtid ¿/fTuño^ 
A. C. de U Historia. 
No hicimos en nuestro artículo del an -
terior número dedicado al Sr. Madrid, otra 
cosa que tributarle el homenaje que merece, 
Hoy aceptamos, honrados, el testimonio de 
amistad que nos ofrece, a la que correspon-
demos efusivamente. 
£1 escándalo de un matute 
Eí domingo se rumoreaba por todas partes, 
algo muy grave ocurrido en una de las casi-
llas sanitarias, que continuaremos llamando 
fielatos; el de la Cruz Blanca. Como no nos 
agrada hacernos eco de lo que no tiene base 
muy firme, nos abstuvimos de hacer mención 
alguna, aunque sabíamos, como ocurrió que 
el público esperaba impaciente la salida de 
HERALDO para conocer detalles. Hoy ya, 
seguros de lo que decimos, los damos, y 
añadiremos breve comentario: 
El día 21 se presentó en el citado fielato, 
un carro que dijo el carrero conducía carga-
mento de vinagre. En los precisos instantes 
de expresar esto el conductor y antes de que 
los arbitristas reconocieran la carga, el 
empleado de la secretaría municipal, señor 
Castillo, mostrando una orden superior evitó 
que se practicara el reconocimiento, no 
obstante la protesta del empleado, y entró ei 
vehículo en la ciudad, descargándose la 
mercancía en el establecimiento de bebidas 
de D. Miguel Adalid. Después se ha compro^ 
bado, que la mercancía no era vinagre, que 
nada tributa, sino aguardiente, cuya guía 
reconociera una hora antes, la fuerza de 
carabineros, en el camino. El Sr. Adalid, ante 
el hecho descubierto, limitóse a solicitar de la 
Administración de Arbitrios, que se le carga-
ra en su depósito una cantidad de litros de 
aguardiente, la que tuviera a bien. El matute 
está a la vista. 
¿Qué es esto? ¿Adonde se va a llegar? 
Formulamos estas interrogaciones a nom-
bre del partido conservador que tiene el de-
ber de fiscalizar cuanto se refiere a los inte-
reses del vecindario. 
Ai establecerse ese arbitrio di j imos que 
era susceptible de producir muchos miles 
de duros. Hemos oidó muchas cosas 
que presagiaban que el arbitrio no rendiría 
la suma presupuestada. Ef Alcalde era el pri-
mer enemigo suyo, y así lo ha declarado en 
plena sesión. Así y todo, gracias a llevar la 
administración del arbitrio por encargo del 
Ayuntamiento, ia empresa arrendataria de los 
demás, rendirá unos ocho mil duros al año. 
¿Qué no hubiera producido de mirar con in -
terés ese tr ibuto? Ello habría evitado el re -
parto. 
Pero, limitándonos por hoy al incidente 
reseñado que viene a ser el botón de mues-
tra de lo que se ha hecho con ese arbitrio, 
tan bien recibido por la opinión pública, d i -
remos que eso no debe quedar así, y espe-
ramos y confiamos en que no quede. Los 
mismos taberneros son los que hoy protes-
tan más, porque los favorecidos por el ma-
tut'^ouedén vender en mejores condiciones. 
La TTlarquesa de 
F U E H C E D e P I E D R A 
A edad muy avanzada, 80 años, ¡levaba 
hasta los últimos meses muy bien, gracias a 
la privilegiada naturaleza de que gozara, ha 
fallecido, !a respetable señora D.a Gertrudis 
García-Camba y Enríquez, marquesa viuda 
de Fuente de Piedra. 
Entre las preclaras cualidades que ador-
naban a ía ilustre dama, hallábase la de la 
Caridad que practicaba constantemente, tamo 
aquí, como en el vecino pueblo de Fuente de 
Piedra. En el ejercicio de ella, imponíase 
toda suerte de sacrificios, y lo mismo la 
influencia que je daban su posición y rango, 
que su dinero y sus palabras de consuelo y 
aliento, estaban siempre al servicio de los 
necesitados, que cuanto más humildes eran, 
mayor anhelo de serles útil sentía ia buena 
señora. 
Gran patriota y excelente cristiana, fiaba 
ei bienestar y porvenir de su patria, al estí-
mulo que la Fé llevara al corazón de los 
hombres. 
Podrían citarse muchos casos que hemos 
oído referir, expresivos de los sentimientos 
\ generosos que albergaba su alma; pero nos 
I limitaremos a recordar de uno. que le valió 
a la Marquesa el elogio unánime de Aníe-
quera. Era por aquellos tristes días en que 
la sangre española derramábase en tierra 
cubana, como consecuencia de la insurrec-
ción. Un gran periódico de Madrid, <E1 Impar-
cial», tuvo la feliz idea de abrir suscripción 
en sus columnas en favor de nuestros solda-
dos heridos y enfermos. Todas las regiones 
de España contevSíaron patrióíicamente a 
aquel noble Üainamiento. Antequera también 
acudió con su óbolo importante. El caballe-
roso y malogrado oficial de la Armada don 
Matías Bores Romero, en unión del Sr. León 
Moíía y algunos otros amigos, organizaban 
en ei Teaíro del inolvidable General Rodas, 
un festival con cuyos productos cubrir una 
línea en las lista de suscripción, que era 
tanto como dar fe de amor al Ejército. Para 
que el acto resultara lo grandioso que fué, 
era preciso que en él tomara parte lo más 
selecto de la ciudad, en la ciencia, en el arte 
y en las letras, y si se conseguía que el bello 
sexo prestara su valiosísimo concurso, enton-
ces el éxito era indudable. No hay para qué 
decir que la empresa se hizo algo difícil por-
que no todas las mujeres poseen la entereza 
de ánimo necesaria para presentarse, sin 
hábito de elio, ante el público, a ejercitar 
cualquiera manifestación del saber, y áunque 
había varias damas deseosas de complacer a 
ia comisión organizadora, teniendo en cuenta 
el elevado móvil por que fue.o i requeridas, 
ninguna atrevíase a ser la primera en dar su 
nombre, y la Marquesa de Fuente de Piedra 
fué ia que rompió eí miedo, siguiéndola 
varias señoras y señoritas de las más dist in-
guidas de la sociedad antequerana. Aún nos , 
parece verla, conservando todavía rasgos .de / 
belleza, avanzar elegantísima por el salón 
radiante de luz, entre atronadores aplausos 
de selectísima concurrencia, y subir al pros-
cenio ^donde ejecutó al piano magisíralmente, 
varias obras admirables, premiando el aud i -
torio tanto la labor artística como el hermoso 
acto de caridad y patriotismo, con una nube 
de flores y guirnaldas que la dama netamente 
española, recibía llena de emoció i jsonr iendo 
con dulzura y modestia. 
Y bueno es recordar, que realizaba ese 
acto la gran señora, cuando aún tenía dolorida 
el alma por cruentas desventuras: había 
perdido un hijo, el jovial y distinguidísimo 
Pepe Casasoia, y a su marido, el digno 
Marqués, tras una serie de años ¿de sufr i-
mientos, que la demencia del venerable señor 
determinara en aquel hogar virtuoso. 
Ta l era el temple de espíritu de la aristo-
crática dama. 
Nació D.a Gertrudis García-Camba, en 
Manila, siendo su padre D. Andrés García-
Camba Capitán General de aquella Isla, cargo 
que desempeñó después en Puerto Rico, 
pasando más :tarde a ocupar los ministerios 
de Guerra y Marina. Era nieta de los Condes 
de ía Puebla de Portugal, y tenía parentesco 
muy próximo con los actuales gentiles hom-
bres de Cámara de S. M. el Rey. Marqués de 
Camarines y Estrada García-Camba. 
* 
* * 
En Fuente de Piedra ha causado conster-
nación la muerte de la caritativa señora. Allí 
era el paño de lágrimas de los desamparados. 
Aunque la triste noticia súpose allá cuando se 
hacía muy difícil trasladarse a nuestra pobla-
ción con tiempo de asistir a la conducción 
del cadáver, sin embargo, multitud de perso-
nas, valiéndose de diversos medios de trans-
pone, acudieron a rendir el último homenaje 
de agradecimiento a su bienhechora. 
Descanse en paz la virtuosa dama, y sírva-
se aceptar su distinguida familia, la expresión 
de nuestro duelo. 
NOTIC IAS 
- NATAL IC IO 
Ayer sábado, dió a luz con toda felicidad 
un robusto niño, la distinguida señora doña 
María Morales, esposa de nuestro muy que-
rido amigo D. Manuel de Luna Pérez. 
Nues,tro parabién al feliz matrimonio. 
FALLECIDOS 
Nuestro querido amigo don Baldomcro 
Tapia, sufre hoy nuevo golpe del infortunio. 
Ha perdido a su segunda esposa D.a Teresa 
Pardo, hermana de la que fué su primera 
compañera, y tan virtuosa como aquella. Ha 
muerto la joven señora, víctima de los debe-
res de ¡a maternidad. Descanse en paz, y 
quiéra el Cielo conceder al desventurado 
amigo la resignación necesaria. 
También, en la pasada semana, han falle-
cido: D. Juan Luque, padre de la maestra de 
una escuela pública de esta ciudad, D.a Sofía; 
el conocido industrial D. Juan Morente Ruiz; 
y, víctima de fiebres tíficas, el niño Pedro 
Ortega, hijo de nuestro estimado amigo don 
Juan Ortega Cerón. 
Reciban las respectivas familias ei testi-
monio de nuestro pesar. 
DE SOCIEDAD 
S. M. el Rey, con fecha 20 de Noviembre, 
ha firmado R. C. de Sucesión en el título de 
Barón de Sabasona a favor de nuestro esti-
mado amigo D.José Jesús Diez de Tejada y 
Van-Mook, por fallecimiento de su señor 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
padre D.José Diez de Tejada y Vargas Ma-
chuca, Doctor -en Derecho, Caballero del 
Hábito de Calatrava, Barón-de Sabasona y 
Conde del Castillo de Tajo. 
También se ha expedido Carta de Suce-
sión en el título de Conde del Castillo de 
Tajo, a favor de nuestro distinguido amigo 
D. Alfonso Diez de Tejada^ y Vait-Mook, por 
renuncia de su señor hermano primogénito 
D. José Jesús. 
Les damos nuestra más cordial enhora-
buena. 
ESTUDIANTE APROVECHADO 
Procedente de Madrid, en donde cursa 
brillante sus estudios de medicina, ha llegado 
el joven don Antonio de Luna, hijo menor 
del ilustre jefe de los conservadores, señor 
Luna Rodríguez. 
OJO CON. LA RAIZ DE AJENJOS 
En Villa del Río (Córdoba) tres hermanos 
de trece, seis y tres años respectivamente que 
se hallaban solos en e! campo,comieron raices 
de ajenjos y perecieron por envenenamiento. 
Alarmados sus padres al ver que no regresa-
ban los muchachos, salieron en su busca y 
encontraron los cadáveres entre las malezas. 
La desgracia ha causado dolorosa impre-
sión en el pueblo. 
PÉRDIDA 
La señora que se le haya extraviado un 
bolso de seda que entre otras cosas, contenía 
un rosario negro, puede reciamarío en la 
jefatura de poücía, donde se le reintegrará 
mediante señas positivas de pertenencia. 
Biblioteca 5? "TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la l i b re r ía E l S ig lo X X . 
£1 a^faitaDo de iá calle % Baríoíomc 
Hoy día, la mejor pavimentación que 
existe con verdaderas condiciones de higiene 
y dureza, es el asfalto. Todas las capital-es y 
muchas ciudades de España, están adoptando 
éste. En Antequera, iban a empezar por 
asfaltar un trozo de la calle del Infante, pero 
seguramente habrán querido hacer la prueba 
en la calle de San Bartolomé, y como no 
habrán estudiado de qué se compone este 
pavimento, han resuelto empezar echan-
do carradas de escombro y. seguramente, 
se han equivocado, pues no se endurece dicho 
asfaltado ni con los ¡ rayos de Júp i te r ! 
Tenemos noticias de haber sufrido caídas 
varias personas; y lo más lamentable es que 
aún continúan rociando de escombro lo que 
queda libre. 
Llamamos la atención de quien corres-
ponda para que arreglen aquello de modo 
que puedan transitar los transeúntes y 
LOS VECINOS DE LA CALLE. 
- í L a Nove la B reve : -
DE V f í N T A E ü SIGbO X X 
#v¡50 a los exportadores españoles 
El Centro de Información comercial, del 
ministerio de Estado, está preparando una 
nueva edición, lo más completa posible, del 
«Catálogo de exportadores españoles», por 
estimar estos los momentos más oportunos 
para el desarrollo de nuestro comercio de 
exportación. 
A este efecto, invita a todos los fabri-
cantes; industriales, comerciantes y produc-
tores españoles, que en mayor o menor esca-
la se dediquen al negocio de exportación, 
para que soliciten de dicha dependencia los 
impresos que, debidamente cumplimentados, 
han de remitir a aquellas oficinas para figurar 
en el nuevo «Catálogo», debiendo advertir 
que la inserción del nombre o razón social y 
dirección serán completamente gratuitas. 
El Turismo y la Bibliografía loca! 
Cada día se nota más la fa l ta de libros que 
ilustren a l turista en su visita a nuestra ciudad. 
Sonrojo causa que lleguen viajeros, bien por 
pasatiempo o accidentalmente, y que a i mostrar 
deseos de visitar lo que de notable encierra 
Antequera, no se les pueda complacer, pues n i 
aún los naturales de ella saben lo que es digno 
de enseñarle. Aparte de media docena de eru-
ditos, la mayoría de los habitantes ignora lo 
que aquí hay *de mérito. A la pregunta del 
forastero contestan, si acaso: < Santa María.... 
y la cueva de Menga....* «K esa cueva ¿qué 
es o qué representa?» «Pues una cueva de 
piedras muy grandes....» Y ya no saben qué 
más decirle como no le cuenten la leyenda de 
la leprosa. 
Y si por casualidad le nombran o enseñan 
una vista de la sierra del Torcal, pregunta 
afanoso que por donde puede ir...., suponiendo 
se halle preparado como Monserrat, en Ca-
taluña. (Ejemplo: una señora inglesa, hace 
algunos meses.) 
Todos los pueblos tienen sus cantores y en 
las revistas ilustradas aparecen artículos y 
fotografías enalteciéndolos, pero de Antequera 
es muy raro ver artículos n i grabados. 
Verdad, que Antequera no puede presentar 
como otras ciudades monumento artístico que, 
p o r sí solo, atraiga a los turistas; pero la ma-
yoría de sus iglesias conservan muchas obras 
de arte y solo se necesita que estén catalo-
gadas, para que quien desee verlas no tenga 
que vagar de aquí para allá, husmeando los 
rincones. Ta l vez haya hechos algunos apuntes 
para semejante obra; solo que, arrinconados 
en bufetes o bibliotecas, no dan el f ru to para 
qué se escribieron. 
Pero no es solamente la publicidad lo que 
está en descuido: están también en abandono 
las curiosidades que pueden atraer a l turismo, 
en especial las dos de que Antequera se enor-
gullece. 
La una, es los monumentos prehistóricos. 
Un erudito arqueólogo, el Sr. Gómez-Moreno, 
en un estudio publicado por el Boletín de la R. 
A. de la Historia, da una importancia excep-
cional a Antequera, como «centro poderoso de 
cultura primit iva *. Sin embargo, las tres cue-
vas descubiertas son casi inaccesibles para el 
curioso que desee visitarlas. 
Y no hay que decir del Torcal. Con mayor 
comodidad hacen el viaje desde Málaga, en 
automóvil, resultando Antequera un cero a la 
izquierda en la explotación de esa maravi l la; 
porque es sabido que para i r desde aquí (ha-
ciendo salvedad de los afortunados mortales 
que disponen de vehículo, propio o prestado, y 
que hasta pueden prepararse alojamiento en 
alguna cortijada,) se necesita organizar la 
excursión utilizando caballerías para el viaje, 
que no puede prolongarse más de un día, pues 
al l í no hay lugar donde hospedarse durante 
la noche. 
Y no quiero hablar de los demás asuntos. 
Ahora bien. Precisamente no hace machas 
semanas, he visto llevarse de la antigua iglesia 
de la Caridad, junto con varios trozos de altar, 
un cuadro representando la crucifixión de Ntro. 
Señor, quizá destinado a una iglesia puebleri-
na. Cubría la pintura una capa de polvo. ¿Tie-
ne mérito el cuadro? Puede que un día (si no 
lo desvirtúa cualquier restaurador*,) se sepa, 
porque dé la casualidad de que algún enten-
dido lo descubra en su nuevo domicilio, donde, 
por cierto, estará mejor colocado que hasta 
ahora. 
No soy yo el llamado a hablar de estas 
materias y solo trato de ellas como aficionado, 
lamentando lo descuidados que están estos 
asuntos y la escasez de libros que afecten a 
Antequera en lo histórico, artístico y des-
criptivo. 
* * * 
Escribí lo anterior a raiz d e j a visita a 
esta población del Sr. Madr id Muñoz, Cronis-
ta de la Ciudad de Ronda,—que ha desarrolla-
do intensa labor en pró de las glorias locales de 
su patr ia chica, y en especial sobre la biogra-
f ía del poeta rondeño Vicente Espinel,—sus 
bellos artículos publicados en estas mismas 
columnas, restan ya interés a este mi burdo 
trabajo, pues su suti l censura a la pigr ic ia de 
nuestros intelectuales, tiene más valor por su 
autoridad en la materia, aún más por ser 
forastero y porque su actividad, y entusiasmo 
por cuanto se refiere a la ciencia arqueológica, \ 
no comprende que puedan permanecer en el 
olvido y en completo abandono, las reliquias 
que, en su elocuente silencio,son páginas incon- \ 
trovertibles de la historia de un pueblo. 
i 
José M U Ñ O Z BURGOS. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 24 Noviembre al 
1.° de Diciembre. 
NACIMIENTOS. 
Carmen On iz Rubio, Socorro Manjón 
Morante, José Fernández Palomas, Rafael 
Campos Olmedo, Francisco López Rus, 
Juan José González Pérez, Manuel del Pino 
Agui jar , Fernando Huertas Reina, Fran -
cisco de P. Tap ia Fardo, Rafael Olmedo 
Pérez, An ton io Rubio Rabaneda, Salvador 
Ruiz Ríos, Francisco Romero Casado, 
Pilar V i l la lón Moreno. 
Varones u . — H e m b r a s 3.=-=TOTAL 14. 
DEFUNCIONES. 
Josefa Galisteo Delgado, de 84 años; 
Francisco Paneque Muñoz, 18 meses; Ra-
fael López Rus, 2 años; Diego Jiménez 
Loque, 60 años; Eduardo Campos Gonzá-
lez, 42 años; Pedro Ortega Mar t ín , 13 años; 
Carmen Lora García, 5o años; Juan Gon-
zález Parras; 7 meses; Gert rudis García 
Camba Enr iquez, 78 años; María Benítez 
V i l l a lón , 8 meses; Carmen Rodríguez Osu-
na, 40 años; An ton io Mart ín Pérez, 20 
años. 
tí 
Varones 7, Hembras 5 . - - = T 0 T A L 12. 
MATRIMONIOS 
Juan Cabello Heneslrosa con Carmen 
Artacho Delgado. — Rafael Delgado Mart ín 
con Rita Mart in Tardan.—José Pérez Ro-
dríguez con Antonia Alvarez Márquez.— 
Andrés Agu i la r Mar t ín con Anton ia Mele-
ro Fernández. - 1 
los Maestros 5c Escuda en ei Ejército 
El ministro de la Guerra ha ordenado a 
todos los jefes de Cuerpo que le remitan una 
relación de las ciases e individuos de tropa 
que se encuentren en filas y estén en pose-
sión del título de maestros de Instrucción 
primaria. 
Esto debe estar relacionado con la pro-
posición de ley que se halía pendiente de 
aprobación en ei Senado, creando en el 
Ejército un Cuerpo de maestros. 
Almanaque Zaragozano para 1917 
a ü eéiitlmos 
Cada almanaque lleva estampado un nú-
mero, para tener opción ai regalo de 50 ptas. 
que hace la Administración del Calendario 
ai que tenga ta suerte de coincidir con el 
del premio mayor de la Lotería de Navidad 
que se sorteará ei 22 de Diciembre de 1916 
Es el mejor calendario que se ha publica-
do y el que contiene los pronósticos del 
tiempo con más presición y seguridad, por 
recibir las noticias de ios mejores observato-
rios astronómicos. 
De venta en EL SIGLO XX. 
F^eyista de TTÍercados 
VALLADOLID.—Durante la semana seven-
dió el trigo a 65 7a reales la fanega. Tenden-
cia sostenida.Las harinas cotizaron de 47 a 49 
pesetas los 100 kilos, según las clases. Cen-
teno a 51 reales fanega. 
BARCELONA.—Tr igo de Toro a 65 '/ 
reales fanega; de Casíuera, Cáceres, Sala-
manca y Santaoialla a 66; de Viiíada y Aran-
da a 65 7V; de Valladolíd, Peñafie!, Roa, S i -
giienza, Saluras, Arcos, Falencia Vil labrági-
ma y Jadraque a 66 x[t de Segovia, Ortigosa, 
Vil larrobledo, La Roda, Pedroso y Vi l laqui-
rán a 67; de Olmedo, Viliacañas y Tarancón 
a 67 y de Candeíaiio y Arévalo a 68. 
MÁLAGA.—Tr igo recio ios 100 kilos 
ptas. 38 a 38'50. Tr igo blanquillo, los 100 
de 38 a 39. Garbanzos tiernos, los 100 kilos 
de 48 pesetas a 78. Garbanzos duros, los 100 
kilos de 41 a 70 pesetas. Habas mazaganas 
los 100 kilos 34 pesetas. Habas cochineras 
los 100 kilos a 38'50 pesetas. Cebadadlos 100 
kilos a 33 pesetas. Maíz los 100 kilos 32 pe-
setas. Alpiste del país, de 30*50 a 31 pesetas 
Vezas, de 28t50 a 29 pesetas. 
ANTEQUERA.—Tr igo recio de 64 a 65 
reales fanega. Cebada a 38. Maíz a 60. Ha-
bas mazaganas a 60. Habas cochineras a 64 
Yeros a 65. Aceite entre 53 y 56 reales arrb 
La Ley de Subsistencias 
Teniendo en cuenta la importancia de 
esta Ley. y las dudas que existen en el públ i -
co respecto de sus preceptos, porque la 
inmensa mayoría ¡Je los ciudadanos lo que 
de ellos conoce es el comentario más o menos 
extenso que han hecho algunos periódicos, 
estimamos de gran util idad difundir tai mate-
ria, por lo mismo que se trata de una Ley de 
excepción, y que afecta directamente al 
vecindario. Dice así el texto: 
Don Alfonso X I I I , por la gracia de Dios y la 
Constitución, Rey de España: 
A todos los que la presente vieren o enten-
dieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: 
Artículo 1.°—Se faculta al Gobierno para 
reducir o suprimir temporalmente ios derechos 
arancelarios de importación de las substancias 
alimenticias de primera necesidad y primeras 
materias, cuando circunstancias extraordinarias y 
transitorias lo requieran para el abastecimiento 
del consumo, el funcionamiento de las industrias 
o la explotación agrícola. 
Se considerarán, a los efectos de esta leyr 
primeras materias los productos que aún elabo-
rados por una industr ia tenga aquel carácter para 
otra que, a ju ic io del Gobierno, sea de absoluta 
necesidad. 
Antes de hacer uso de esta facultad se oirá el 
informe de la j un ta de Aranceles y Valoraciones, 
salvo caso de verdadera urgencia. 
Ar t icu lo 2.°—Que autorizado el Gobierno para 
señalar a las Compañías ferroviarias y a las de 
navegación subvencionadas ta rebaja délas tarifas 
de transporte que considere conveniente a los tínes 
de esta ley, y si , con arreglo a las disposiciones 
vigentes, no pudiera obligarlas a que aceptasen ]a 
rebaja o si de la aplicación de ésta resultase 
evidente lesión para los intereses de dichas Com-
pañías, el Gobierno podrá concertar con ellas las 
indemnizaciones que estime justas, a condición de 
que afecten al plazo de concesión de sus respec-
tivas líneas, y de ellas se dará cuenta a las Cortes, 
sin perjuicio de que surta desde luego su efecto la 
resolución del Consejo de Ministros. 
Para señalar las indemnizaciones, que siempre 
serán pecuniarias, se teiídrá necesarlamenteíen 
cuenta el beneficio que para las Compañías repre-
sente el aumento de transportes derivado del 
abaratamiento de las tarifas. 
Las Sociedades o Empresas que tengan mate-
r ial de ferrocarri l podrá uti l izarlo pasando por las 
líneas generales para transportar los productos 
propios del mercado a la fábrica, y al mismo 
tiempo se uti l izará de retorno,en el transporte de 
otras mercancías, cobrando una parte de lo que 
perciba la Compañía por el derecho de peaje. 
E l . Gobierno podrá auxi l iar con anticipos 
reintegrables o con garantía de interés al capital 
invert ido, a las Sociedades o Empresas españolas 
que aporten al tráiico nacional material ferroviario 
con destino a los servicios de peaje para transpor-
tar las substancias alimenticias de primera nece-
sidad y primeras materias comprendidas en las 
disposiciones de la presente ley. 
A tal efecto, será aplicable el crédito del capí-
tulo adicional de la sección 10 de los presupueitos 
que r i jan durante la vigencia de esta ley. 
Artículo 3.°—Se autoriza al Gobierno para 
que, si las circunstancias lo aconsejan, adquiera 
por cuenta del Tesoro público, durante el t iempo 
de vigencia de la présete ley, substancias al iment i -
cias de primera necesidad y primeras materias, 
incluyéndolos materiales de construcción necesa-
rios para las obras públicas en curso, cuya termi-
nación se considere urgente, a ñn de vender unas 
y otros a precios reguladores. 
A tal efecto, se considerará comprendido el 
crédito necesario en capítulo adicional de la sección 
10 de los presupuestos que r i jan durante la vigen-
cia de esta ley, y el importe de las ventas que se 
realicen se figurará en otro capítulo adicional 
de la sección 4.a del estado letra B, de los mismos 
presupuestos. 
Artículo 4.°—Queda también autorizado el 
Gobierno para regular con carácter general en todo 
el Reino, o particularmente en una o en varias 
provincias, oyendo en este caso a la junta prov in-
cial que se crea por el párral'o 1.° del articulo 6.° de 
esta ley, el precio de las subátancias alimeat i olas 
y primeraa materias. 
Se faculta asimismo al Gobierno para adoptar 
cuantas disposiciones eslime necesarias en relación 
con los barcos españoles, incluso la incautación de 
las flotas con objeto de obtener su restitución al 
comercio nacional y la regularízación del tráfico, 
asi como para suspender la aplicación del artí-
culo 2.° de la ley de Comunicaciones marítimas, 
que reserva exclusivamente el tráfico de cabotaje 
nacional a los buques de bandera y construcción 
nacionales. 
Igualmente podrá el Gobierno, en casos excep-
cionales, llegar a la tasa de los fletes de buques 
de nacionalidad española. 
Se le autoriza también en relación con los 
cereales y los combustibles. 
A) A acordar el plan de distr ibución que se 
considere más conveniente para el abastecimiento 
nacional, pudiéndose, si así lo demandaren las 
circunstancias, declarar caducados o suspender 
ios efectos de los contratos celebrados entre ^parti-
culares o interés privado. 
El acuerdo de caducidad o suspensión de tales 
contratos producirá, con respecto al cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven de ellos para 
los contratantes, los efectos jurídicos de un caso 
de fuerza mayor. 
B) Para incautarse y explotar las minas, las 
fábricas de gas y los productos en ellas obtenidos y 
las instalaciones carboníferas de todo género, si no 
dieren resultado eficaz otras medidas para obtener 
la normal cotización de sus productos. 
La incautación de flotas y minas se practicará 
siempre, a salvo de fijar la indemnización corres-
pondiente a los particulares y entidades, propie 
tarios o beneficiarios de aquelfa. 
El Gobierno podrá incautarse, mediante el pago 
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de las oportunas indemnizaciones, del material de 
ferrocarriles que se construya en España y del que 
por cualquier causa no esté en uao. 
El reglamento determinará el procedimiento a | 
seguir en los casos a que se refieren los párrafos i 
anteriores. 
Para la redacción de este reglamento, en cuanto 
afecte a )a Marina mercante nacional, será oída la 
Junta de Transportes marítimos creada por Rea! 
decreto de 3 de Marzo de 1916. 
L a cantidad líquida correspondiente será abo-
nada por la Administración, dentro precisamente de 
los treinta días a contar desde el de la resolución 
ministeriai que fije aquella suma. 
Se faculta igualmente al Gobierno para regla-
mentar y restringir el consumo de los artículos cuya 
provisión considere muy costosa o difícil. 
El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso 
que haya hecho de esas autorizaciones. 
Artículo 5.°—Serán consideradas de utilidad 
pública, a los efectos del artículo 10 de la Constitu-
ción de la Monarquía, la expropiación de las subs-
tancias alimenticias y de primeras materias, cuales-
quiera que sean sus poseedores, y la ocupación 
temporal de los almacenes o locales donde unas u 
otras se encuentren, limitándose, así la expropiación 
como la incautación, a las cantidades o partes 
estrictamente necesarias. 
Se conceptúan unidades indivisibles, a los 
efectos de la enajenación forzosa, las que en cada 
caso considere como tales la práctica mercantil para 
•1 comercio al por mayor. En la ocupación parcial 
de locales no se ha de estorbar al interesado el 
Ubre uso de la parte no ocupada, y, en el supuesto 
de que esto no sea factible, se indemnizará el perjui-
cio causado. 
No podrá hacerse extensiva la expropiación en 
ningún caso a las substancias alimenticias o prime-
ras materias que se destinen al consumo del posee-
dor o de su familia o a las atenciones de las indus-
trias a que aquel se dedicare. 
Artículo 6.°—La necesidad de la incautación o 
de la ocupación con carácter local será acordada por 
el Gobierno a instancia de los Ayuntamientos de los 
Municipios interesados, y a propuesta de una Junta 
compuesta del Gobernador civil de la provincia, del 
Presidente de la Audiencia, del Delegado de Hacien-
da y del Alcalde de la capital, que intervendrá con 
voz y voto en los asuntos que afecten a su Muni-
cipio. 
Autorizada por el Gobierno dicha medida, la 
incautación se llevará inmediatamente a cabo, y, en 
su caso, la ocupación sin que se pueda disponer de 
los productos de que se trata sin el previo pago o la 
consignación del justo precio de la parte de que se 
disponga, quedando del ibre disposición del propie-
tario si el pago no se verifícase en un plazo de dos 
meses. 
En Menorca e Ibiza, lo mismo que en las islas 
del archipiélago canario que estén dotadas de cabil-
dos insulares, la Junta a que se hace referencia 
estará compuesta por un Delegado del Gobierno, el 
Admmistrador de Hacienda, el Juez de primera 
instancia y los Alcaldes de las capitales de las islas 
respectivas. 
El precio de las mercancías, y, en su caso, la 
indemnización de perjuicios, se fijarán siempre por 
el Gobernador de la provincia, oyendo al interesado, 
a laSj Cámaras de Comercio respectivas o a las 
Agrícolas, donde las hubiere, y a cuantas entidades 
estime conveniente consultar la Autoridad guber-
nativa para resolver con entero conocimiento de 
•causa, sin que jamás exceda de ocho días el plazo 
concedido para las consultas en cada caso. 
El importe de la cantidad señalada será satisfe-
cho por el Ayuntamiento correspondiente, enten-
diéndose a este fin autorizados los créditos necesa-
rios en los Presupuestos municipales; pero dentro 
de ios treinta días siguientes los Ayuntamientos 
formalizarán el presupuesto extraordinario a que 
haya lugar. 
En ningún caso podrán las Corporaciones mu-
nicipales expender los artículos adquiridos de este 
modo a un precio superior en 3 por 100 al costo de 
adquisición. 
En caso de extrema urgencia, los Gobernadores 
harán por sí la fijación provisional del precio, a los 
efectos del previo pago o de la consignación, sin 
perjuicio de la liquidación detinitiva de que queda 
hecho mérito. 
Cuando la incautación se extienda por iniciativa 
ministerial a más de una provincia del reino, él 
Gobierno señalará las condiciones en que habrá de 
verificarse por Real decreto acordado en Consejo de 
Ministros. 
El Gobierno dará cuenta a las Cortes de, las 
incautaciones y ocupaciones practicadas en uso de 
las autorizaciones precedentes. 
Artículo 7.°—La presente ley empezará a regir 
desde el día de s u promulgación, y estará en vigor 
durante los doce meses siguiente», pudiendo ser 
prorrogada por períodos de doce meses sí el Gobier-
no, previo informe del Consejo de Estado en pleno, 
lo considerase necesario. 
También podrá el Gobierno suspender en todo 
o en parte la aplicación de esta ley. 
Artículo 8.°—Queda derogada la ley llamada de 
Subsistencias de 18 de Febrero de 1915. 
Artículo adicional.—Las infracciones de esta ley 
serán corregidas con la imposición de multas de 
500 a 5.000 pesetas, que se acordarán por resolución 
ministerial, sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que corresponda por los delitos cometidos. La rein-
cidencia en las infracciones será además castigada 
como desobediencia. 
Por tanto. 
Mandarnos a todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demás)Autondades, así civiles 
como militares y eclesiásticas, de ¡cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente Ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio a once de Noviembre de mil 
novecientos diez y seis.—YO EL REY.—El ministro 
de Hacienda, SANTIAGO ALBA. I nn Mnwn rn 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmeníe 
L U Ü I U J 1 I L L L U 
L E S 
Suma de mis ilusiones 
que cruzas mi pensamiento 
como nube que en el viento 
arrebatan los ciclones: 
¡Amor,—deja los rincones 
del corazón un momento!:— 
¿porqué en el falax asiento, 
de tus locas pretenciones, 
quieres tras el triste Otoño 
dar a mi pasión retoño, 
si sabes, que sé bien harto 
que en la Primavera hermosa, 
al par que la mariposa 
despierta y anda ei lagarto!... 
¡Sigue, sigue, peregrino'; 
¡camina, pobre, camina!; 
acaso: ¿no engolosina 
la esperanza tu camino?... 
¿ignoras que del destino 
cada rosa es una espina?... 
pues que, cual la golondrina 
te vas, no llores lu sino. 
¡Sigue, peregrino, sigue, 
da al olvido tus dolores, 
que del mundo en la borrasca: 
la dicha, no se consigue; 
el amor, seca sus flores; 
la ilusión, es hojarasca...! 
R I T A G O D E L B E . 
Curso de Francés 
2, PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, 2 
Ejercicios de verdadera pronunciación.— 
Lectura.—Traducciones.—Francés Comercial. 
—Cursos hablados y escritos.—Método sensi-
lio y provechoso.—PRECIOS ECONÓMICOS 
Para señoritas de 5 y media a 6 y media. 
Para caballeros de 7 y media a 9 y media. 
REMIT IDO 
Al gremio de Barberos 
¿Se p o d r á c o n s e g u í p ? 
Creo que si se podrá conseguir el que 
el gremio de barberos se una para la de-
fensa de sus derechos. 
Yo me considero muy honrado con per-
tenecer a d icho gremio, pero reconozco 
que una gran distancia nos separa en vez 
de estar unidos, como buenos compañeros 
Para esto, era necesario creáramos una 
un ión , y validos de esta, poder favorecer 
en lo fu turo a ios que desgraciadamente 
hemos aprendido esta profesión, y digo 
desgraciadamente, porque es un oficio de 
los de más exclavi tud y que más aprox i -
mados están a la pobrera, y apesar de reco-
nocer todo esto los que a él pertenecen, no 
dudo faltará en el án imo de alguno el con-
vert i r su establecimiento de barbería igual 
a una funerar ia, con servicio permanente. 
Y ^para qué es esto? para nunca poder 
desechar esa exclavi tud de que estamos 
contagiados. 
Es necesario reconozcamos a lo que un 
obrero debe aspirar, pero para esto, vuel-
vo a repetir, se necesita un ión ; con esta, 
acompañada de la constancia, no duden 
los barberos antequeranos que ha de estar 
muy p róx imo el día de poder disfrutar be-
neficios de que hoy carecemos. Hoy el ser 
barbero es un desprestigio, (dispénsenme 
aquellos que sean amantes al oficio) por 
que la mayoría del vulgo nos m i ra con 
desden, y.. . prueba al canto: que hasta la 
más in . . .c iv i l doméstica de una casa don-
de hay que entrar a ejercer su profesión, 
al abr i r la puerta se oye la voz del seño-
r i to que dice:—¿Quién es, fulana? y ésta, 
por toda respuesta, dice —Nadie , señori-
to, es... el barbero.— ¿No es una ignomi -
nia que nos veamos tratados de esta fo r -
ma? Y con esto, no pretendo exig i r que 
nos dieran un tratamiento más elevado, 
no; pero si deberíamos ser mirados y res-
petados como un ciudadano, y no como 
u n . . . . don nadie. 
En cambió si nuestra unión se realiza-
ra, el mañana seria honroso el ser barbe-
ro, porque para entonces, ya habrían de-
saparecido muchas bajeras qus hoy come-
temos cual m á S j cual menos. 
La Librería E J L J S I G - I L J O X I I X 
por medio de cupones, a sus numerosos favorecedo-
res, Un p r p r i n ^ n 
ilustrado con bonita vista de Antequera. 
Para optar al regalo, se les facilitará a los compra-
dores de los artículos que hay en venta, por cada 
r>0 oéntlmos un otxpón^vale 
y una vez reunidos lO, tienen derecho a reclamar 
- dicho ALMANAQUE. ^ ^ ^ = z 
Este regalo caduca el 31 de Diciembre de este año. 
Tamb ién debería observarse en las bar-
berías una hora fija para el cierre; esto se-
ría beneficioso y saludable, porque así nos 
reiv indicaríamos en parte, de la exclavi tud 
que nos cobija. 
Voy a dar por te rminado este mal h i l -
vanado ar t icu lo y no me canso de repet i -
ros, que para obtener lo que fdeseamos, 
queridos compañeros, L A U N I O N ES L A 
F U E R Z A y el públ ico se acostumbrará a 
respetar nuestros sacrocantos derechos. 
Antequera Nov iembre 1916. 
L U I S D O R A D O 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
, entrante y S r e s . que !o costean. 
I G L E S I A D E L A S R E C O L E T A S 
Lunes 4.—D.* Catal ina Dromcens, por sus 
d i f u n tos, 
Martes 5. —D.a Rosalía Laude v iuda de 
Bouderé, por su esposo. 
Miércoles 6.—D,a Elena García de Rosales, 
por sus d i funtos. 
Jueves 7.—Sres. Albaceas de doña María 
Checa, sufrag io por dicha señora. 
INSIGNE IGLES IA C O L E G I A T A 
Viernes 8 .—D. José González Machuca, 
por sus d i funtos. 
Sábado 9.—D.a Eugenia Reina, sufragio 
por D. T r i n i d a d Rojas y Rojas. 
Domingo 10.—-D.3 Dolores Ruiz de Roble-
do, por su padre. 
F E M E N I N A S 
PÁGINAS LITERARIAS 
FEMINA 
Agítanse los juncos de la laguna, y sú-
bito se destaca la nota alegre de un vestido 
claro. «Fémina» aparece t r iun fante con las 
faces rosadas y el cabello suelto: 
—Por aquí j por aquí , amor mió . ¡Lo 
encontré! 
" A m o r mió , , se aprox ima lentamente 
y ' ' Femina , . añade: 
— M i r a , m i ra . . . ^No ves allí? A l pié de 
los nenúfares , 
Indica con el l indo dedito el agua d o n -
de se debate una mariposa, una de esas in-
mensas mariposas azules que muchas veces 
cuando están paradas, se confunden con 
las mariposas silvestres. 
—-Si es un insecto. 
¿Cómo?1 ¡pues no ves que se ahoga! 
—Es verdad. 
—¡Y la dejas m o r i r ! 
— Es claro. 
— ¡ O h ! Eres un móstruo. 
"Fémina ,v fue ra de s^ármase de la som-
bri l la y corre en aux i l io de la mariposa. 
Mas, para salvarla, es indispensable mojar-
se los piececitos. 
Retrocede ins t in t i vamente e inci ta al 
pobre « A m o r mió» . 
—¡Cobarde! Y que un hombre como V. 
haya tenido la audacia.. . ! ¡Te desprecio! 
¡Salva a ese pobre an ima l ! 
E l , con un gesto condescendiente para 
la niña mimada, accede. Mójase c rue lmen-
te los pies, pero consigue salvar la m a r i -
posa y la trae galantemente. 
¡Qué gozo! «Fémina» solo se preocupa 
de buscar un «pedacito» de sel para su 
querida mariposa. 
¡Pobrecita! Mi ra la al i tas qué mojadasl 
Pasados algunos momentos, la mar ipo-
sa da señales de vida. Sacúdese, agita las 
antenas y extiende las alas, disponiéndose 
a levantar el vuelo. 
«Fémina» está loca de contento. Piensa 
en lo bella que es su mariposa y en lo t r is-
te que hubiera sido dejarla mo r i r en las 
aguas de la laguna. 
De repente parece ocurrírseie una idea, 
y dice con la mayor ingenuidad; 
—¿Sabes que se habla ahora de mar i po -
sas grandes... así... como ésta, para ador-
nar ios sombreros de verano? 
— ¡ A h ! 
— S i : se l levarán clavadas, como si se 
hubiesen posado al acaso, en la gasa, sobre 
la paja fina. Dede i r bien y ser gracioso. 
—-Bien, sí; pero. . . ¿no das l ibertad a tu 
pro ie j ida? 
«Fémina» no responde, como distraída 
en su idea. De repente saca del corp ino un 
al f i ler de oro y clava con la mayor t r a n -
qu i l idad la mariposa en su sombrero. Des-
pués, muy satisfecha, escapa riente a t ra-
vés de los campos, seguida fielmente, por 
« A m o r mió». La mariposa, agitando 'las 
alas, proyecta en la blanca paja unas som-
bras delicadas y t rémulas. . . . 
R E C E T A , — C U R A C I Ó N D E L E C Z E M A 
Los eczemas deben tratarse con mucha 
prudencia, pues a veces una pomada en 
vez de curar los los i r r i ta . Entre las prepa-
raciones i r r i tantes, algunos profesores c o -
locan la clásica pomada de óxido de z inc, 
de la que tanto se abusa. El profesor Gau-
cher nos enseñó una f ó rmu la , que él em-
pleó mucho y que comprobada en c l ín ica 
sus efectos curat ivos rápidos y el no i r r i t a r 
jamás la p ie l , la han generalizado entre 
los dermatólogos, y por eso la t ranscr ibo, 
s irv iendo esto de contestación a la c o n s u l -
ta que me hacen algunas abonadas que pa-
decen esta enfermedad, que afea él ros t ro 
más bello. 
A lcanfor a. a. 
Azufre pr ecipitado * • ? un 
Acido salicí l ico. 
Aceite de enebro 
Oxido de zinc . 
Vaselina neutra. 
j g ramo. 
. 10 gramos 
20 « 
. . 30 « 
Doctor Lahifor 
EN LA IMPRENTA 
E L SIG-LO 
SE HACEN T O D A 
cíase de impresos a precios muy económicos: 
cartas j facturas | notas de precios j papel de 
envolver mantecados y. alfajores | tiras de 
precintos ¡ libros | libretas 
MODELACIÓN 1/APRESA 
Fes de vida—Justificantes de revisía=Varios 
impresos para Quintas=Recibos de casa y 
contratos de arrendamiento ™ Recibos de 
Lotería—Partes de policía para posadas= 
Libretas de vales=Relaciones de jornales de 
obreros para los labradores, etc. 
Caja &c Morros y Préstamos 5c 
Resúmen de las operaciones realizadas 
el 2 de Noviembre de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 522 imposiciones. . -
Por cuenta de 47 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Tota l . £ 
P A G O S 
Por 41 reintegros . . , , 
Por 11 préstamos hechos. \ 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . 

















Típ. El Siglo XX.—Antequera 
H E Á L D O D E A N T í í Q U E R A 
Instrumentos de Música 
Instrumentos para Bandas v Orquestas.—Accesorios para los misrnos. 
| PIANOS | — f HARMONIOS | 
Guitarras. Bandurr ias, Laúdes, Mandolinas, etc., y sus accesorios. 
| ACORDEONES | — ¡ METODOS Y MUSICA ] 
Gramófonos, discos o placas, agujas y demás accesorios. 
PARA PEDIDOS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ liCIINA. 12 
taere flexible Sport { DE V£NT^ la Librería SIGLO XX 
nsolidalBl Limiled m i 
CAPITAL 575.000 LIBRAS EST6RLINflS 
E! aufo-revelador de incendios «MAXíMAX> ayisa por medio de un fortísimo timbre de 
alarma el sitio preciso donde hay un fuego a !ós pocos segundos de haberse declarado. 
Las personas avisadas por éste prodigioso aparato ponen sus vidas a salvo y atacando 
el siniestro con extintores, consiguen en poco tiempo evitar grandes pérdidas. 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo maíeiial de INCENDIOS y RIEGOS. 
Representante: M f i m O WmmTim CABRERA Alameda, 35 
E X P O S I C I O N D E A P A R A T O S EN E L P A R Q U E D E B O M B E R O S 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madr id , tenemos 
hecho un contrato para faci l i tar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., u n a amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampl iar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos^ para remit i les la a m -
pl iac ión. 
DIEZ e U P O J M E S 
como el presente y 3'95 pesetas, 
dan derecho a una ® 
© 
aMPLI/iCIÓN FOTOGRAFICA ® 
REGALO DE 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
«i 
Mapas del Teat ro de la Guer ra Europea 
'3r:_^ =-: E L MÁS R E C I E N T E PUBLICADO 
Mide 109 X 82 centímetros. Y vale al ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
De venta en la librería EL SIGLO XX . 
E l a b o r a c i ó n de 
Maníccafio$, Roscos y Alfajores 
: = : DE :==: 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E 1=1 A n t e q u e r a 
YA SE HAN RECIBIDO 
LOS POPULARES E INSTRUCTIVOS 
_ mnMps Bel-Ballllere 
y las Agendas de Bufete y de Bolsillo 
FABRICA IDH; ABOISTOS MINERALES 
— D E — 
José García Be^doy Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—JSIitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaL==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad, para Remolachas, Cereales, Habas 
Ol ivos, Hortalizas y Maiz. . 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Lacre flexible "SPOf{T" 
DE V B f J T ñ B H ELi SIGLsO X X 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana, 
a 1.25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1.50 pesetas los 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1.50 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos, a 1 y 2 ptas. 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ IVTJSQlUJE^ KíA 
PREPARACION PARA 
G A R Z O N , 2 
rm 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ M á l a g a ^ G ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: P laza de la Constitución n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha == Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras === Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
Ü l CHOCOLATES, CAFES - TES 
C O M P A Ñ I A C O L O I A L 
